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Abstract：In this document, we provide an overview of the primary science education in Mozambique 
through Instituto de Forma o de Professores (IFP: Professor's formative institution) staff training by Japan 
International Cooperation Agency (JICA) in order to improve the teaching methods with the primary science 
teaching guidebook and student's textbooks.
 The basic curriculum of primary science is based on the intention to gain a career after their graduation. We 
investigated the current situation, education ideology and issues in order to suggest a future curriculum: class 
that is more concentrated on the students, arrangements to have experiments in the class, increased opportunity 
to have more group activities, more emphasis on agricultural subjects, and the introduction of physics and 
chemistry subjects related to the mining industry.
Keywords：Mozambique, Primary science education, IFP teacher's training, teaching guidebook
Sumrio：Neste documento tentamos estudar mais acerca do resumo do ensino primrio de Cincias Naturais 
em Mo ambique, atravs do curso delegado pelo Japan International Cooperation Agency (JICA) para os 
encarregados no Instituto de Forma o de Professores (IPF), com o guia didtico do professor e os livros do 
aluno.
　O currculo das Cincias Naturais primrias baseia-se em um ensino para obter uma carreira depois da 
graduao. Investigamos a atualidade, ideologia e problemas educativos, propondo uma viso para um plano 
de estudos futuro que inclui: aulas mais concentradas nos alunos, prepara o ambiental para experincias em 
aula, atividades em grupo com mais frequencia, mais nfase na unidade curricular agricultura e introdu o  
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